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????
?表5一減価償却の累年比較
償却騨
百 万 円
1,639,977
2,127〔145
2,438,274
前期から繰
越した償却
不足実施額
償却割合
B/A
 
??
、
?
2,639,073
3,151,870
3エ651、989
4,455,695
5,2{56.701
6,092,2171
百 万 円
42,932
'78
,773
58,606
85,420
'
137、772
.93元106
77∫727
'62
,647
71,005
%
91.4
92.0
89.2
92.0
93.9
95・5
95.51
94.、71
94.1
対前年償
却増加率
%
28.3
16.2
対前年償却増
加額償却額B
7.3
18.0
18,・1
23:0
18.6
15tgl
'百万 円
451,372
331,296
173,985.
460,445
544,785
811g,085
816,086
827,158
百 万 円
1,597,045
2,048,3'72
2,379,668
2,553、653
3,014,098
3,558,883
'4
,377,968
5ほ94・954
.6,021, 12
減
範囲額A
百 万 円
1,747,593
2プ226.824
2,668,Sケ2
2,776,403
3,210,435
3,724,781
41ち85,7'1'S
5,486,831
6;402,068
年次
?
?
、?
?
?
?
?
?
?
計13a82庄52213軌7449531 一 ピ937い ・司3・,4豆巫1
(注)「減価償却」は各年ともその年め発生額によっだ
「範囲額」とは,課税所得の計算上損金算入が許容される税法で定めた償却の限度額であ
る.‡'三 、'・
興 緯 線 曄 統計から見た法人企業の綱 昭碑 一・6年)よ蹴 ?
。
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表6一 業 種別 の減 価償 却.t.1∵'・
昭和46年 度
??
別
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
滅価 償 却
繭 額可黍扇 面
百 万 円
90,307
114,152t
36巳772
219i653
930,165
676,744
889,602
222,6e8
85,974:
223・814
424、931
196.771
1鉱739
96・4θ3
146β61
1,240,758'
324,044
32,190
6,402,068、
百万円
:85,896
103.124
354,367
ゴ .202,212・
875、239
.・614・401
:、873,062
212,463
84、097
'
214,713
417:787
.1gi,650
1122・、888
96β87
:137
,372
1,08己517,
318;・217・
3i,821.
6,021,212
償 却 実 施
割 合 ・B/A
%
95・,1
90.3
96.9
921
94・1
r'
90.8
.:gB二1
95:4
t:97
.8
'95
.9
98.3
97.4
96.2
・99.9
97.9
)87
.5
98.2
98.9
『94.i
i前期か ら繰
越 した償却
不足 実施額
百万 円
37
1,⑱
1,080
、
4,015
9,453
12jg22
11,328
2,288
679
2,025
1,030
796
625
io
1,328
21,413
861'
97
71、005
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表7一 資本金規模別 ・減価償却実施状況:
昭和46年度
資本金階級 、当期償却額(総 額)'
囎 額Al実醐B
償却実
施割合
C=旦A
%
97.2
96.2'
96,5
95.3
93.1
95.2
91。0`
87.Q
88.2"
92,1 .
百 万 円
177,594
735,192
350,030
921;375
1
242,288
707,476
735,694
398.744
1,823,824
6,092,217
百 万 円
182,678
'
764;418
362、780
:966,68
260,362
ゼ・742,808
808,083
458419`
2,066;683
6j612;912
100万 円 未 満
100 .以 上
500)/;
1,000〃
5,000〃
.1./〉 ・
.10億円4
50'㌘
100〃q、
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年 度; 1・12「d4国617181…1
各機械1,000'マル ク
に対す る減 価 償却 額
第i機 械
第2〃.
第3〃.1
第4〃
第5〃
年度減価償却額
流動資金総額
再 投 資 額
0.2
f
0.2
0.2
…0.2
0.2
0.4
}0.6
0.2
0.2
0.2
自由流動資金
0・β
1.2
.0.2
0.2
』0
.2
0.2
0.8'
2.－
O.2
0,2
0.2
0.2
0・2
??
?
?
?ー
0.2
0.2
・0.2
'{)'
.2
0.2
1.-
3.一
:1・一=
1α2ド ⊃L21Z=1..?,-L:2・-L
?
?
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?
?
?
0,2
0.2
0.2
0.2
0.2
?
ー
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?
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?
?
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?
ー
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?
?
表8の2,
年
?
く
r1ド2i3L4.15国'司 …了L…
各機i械1,000マノレク
に対す る減価 償却 額
第1機 械'
第 担 ・
第3〃
第4〃
第5〃
年度減 価償 却 額
流 動 資 金 総 額,
再 投 資 額
0.330.27
"
o.33
0.'20
0.27
0,33
.13
0.20
0.27
0.33,
白山流 動資 金
宮上一男 「企業会計の基礎」171頁より・
1'
0.07
0.13
0.20
0.27
0.33
0.33
0.07
0.13
0.20
0.27
0.27
0.33
0.07
0.13
0.20
e.20
e.27
e.33
0.07
0.13
1α33國・:亜亜 亘11:小・・1L・・「…
o・3310・93…'61i:鏑1:1911:ll
同'『 戸 戸 巨 「266ドr6±巨{…
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?? 表'9'.・主 要企業 の資金 調達 源泉 の状 況 の国際比 較'
1翻 ・」{区
? 自 己 資 金 借 入 資 金
苦
惨'式1社 内酬1減 価償∋:・+社 司 長期借入繊 鵬 入金1その∋ 計^
?
本'
昭 和10年 下 期 一20.6%
30下,6.8
31.下13・8
ユ7.3'32下"
33'下 ユ?・,4・
34下15.5
35下1i.3
36下17・4
、
3沽 、il:;
、3峠F2:§ ・
39幸ll:;
・4・十i:夢
A .上3.041
下1.8
????
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
39.0%
27・4 .
15.1
J25.4
130・9
.17・3
14.5
.16・3,
20.4
・24:7
24.1
、19.6
21.4
26.6
34.5
39.0
37.6.
31・7
81.0%
40.6
、・34β
47.9
146.,2
38.2
×'30
.6
38・7'
19:;
,1盟
・藷:1'.
ll:き
18:{
???
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
㌦?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1.5%
4.0
6.9
24.9
30,8
14・9 .
10.3
11・1:
11.7
22.0
18.7
17.8
11.8
17.2
'23
.9'
16.6
4.0
7.9
・一%
9.3
18.6
33.7
10.0
8.1
1ユ.9
16.8,
15.2
17.8
12.4、
10.1
1,8.6-　 17
.3
11:1
!:!'
10.5%
43.1・
35.9
△9."7・・
4.1
31.5
32.8
・31.6 .
27.8
19.0
25.8
・36♂3
32.3'
24.'4
18:0・
11.5
35.5
46.ユ
19.0%
59。4
65・7:
52.1
53.8
61.8'
69.4
'61
.3
56.3
61.2
r61.5
68.9
65.8
61.2
〆'59
.9、-
52.4
53♂6'i・-
59理
区
自 己'資 .金
/
分一
株∋ 翻 保罐 鍵 飾魎1詩 興
借 入 資 金
、30年 3.5%1・25.9%1△3.2%131.7%157.,%15.2%i
饗 借 支払輪 その他 計
6.。%j、6.、%ol14・,%1_%|
1?ー?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
}
?
?
メ
リ
カ
31
32
33
34.
35
36
37
38
39
40
↑
?
〔
区 分
イ
ギ
リ
ス
30年
31
32
33
34
35
36
37
3S
39
40
4.9
5.7.
5.0
,4.0
3.4
4.6..
0.9
△0.4
2.0
0.0
28.0
28.1
19.7
22.7
21.1
・:18..7:
19.6
20.6'
26.2
24..6'
△5.7
〈3L6
△O.7
△0.9
0.4
・△0 .2
0.5
△O:7・'
△O.5
△1:7
39.0
48.3
50.7
4ユ.3
5L2
46.4
46.1
'46
.7
46.5
39.9
66・1
78.6
74,6
67.0
76.1
69.'5
67.1
66.2.
74.2
62.8
7..6
15.0
13.5
'
5.4
7.4
8.4
7.3
5.9
5.7
6.1
9.3
2.6
△1.4
5.4
2.7
0.2
3.9
4.4
5.1
10.5
工2.1
1.2
10.2
8.8
6.6
12.1
7.0
8.1
4.8
8.3
4.933.9
2.621.4
3.125.4
13.333.0
7、223.9
9.9、t..30.5
14,732.9
14.433.8
10.225.8
12.337.2
?
己 資 金 借 入 資'金 ・
株 式
25.碗
16.'3
9.1
7.9
9.4
8.5
'7
.9
』4
.2
5.3
2.7
4.1
社内留保
27.7%
31.4
37.9
59.5
39.8
35.8
36.0
31.2
28.5
26.6
,31.4
1減価償却
17.6%
18.工
23.4
30.9
23.4
24.5
30.8
31.4
29.1
25.1
27..3
計 ・社 債
70.8%
65.8
70.4
98。3
72.6
68.8
74.7
'66
.8
62.9
54.4'
62.・8
4.6%
7,3
13.7
7.1
1.7
1.4
10.6
18.0
7,0
12.9
.17.6
Ieq行借入金己 引当金
4.5%
5.0
3.2
0.2
3.6
8.5
5.9
ユ.9
6.7
3.7
6.6,
7.2%
'5
.7
2.4
△O.3
10.4
△1:;1
2.4
5.3
10.1
△L5
その他
12.9%
15.7
10.3
△5.3
'
11.7
15,1
9.7
10.9
18'..1
18.9
14.5
計
29.'2%e
34.2
29.6
1.7
27.4
3、.21
25.3
33.2'
37.1
4s.'6
37.2
?
?
区 分
1株
自 己 資 金
式国 立∋ 減価償∋ 計
借 入 資 金
長 期 負 債 陣 期 負 司 ・計:
西
?
舶 イ
幡
羅
?
30年
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
9,0%
10.8
11.6
6.5
11.9
19.1
13.1
10.9
6.9
12.5
11.4
11,2%
6,9
5,3
4.3
8,6
10.3
7.9
7.8
10.4
10.1
12.5'
34,5%l
ig:91
54,4:
55,2
54.2
|
46.8
50.1
60.9
57.4
48,6
54.7%1
59.6
～
65.5
65.2
75・7i
83.6
67.8
68,8
78.2
80.0
72.5
17.0%
19.8
17.2
24,1
11,1
△1.7
10.0
17.8
21.1
11.0
10.2
27.3%
20.8
17.0
10,4
12.8
18.1
22.2
13,4
0.7
9.0
17.3
44,3%
40.6
34.2
34.5
23.9
16.4
32.2
31・2
21.8
20.0
27.5
? (備考)日 本は三菱経済研究所 「企業経管の分析」,アメリカ,西 ドイツ,イギ リスは大蔵省証券局 「証券関係主要参考資料集」による。日本経済調査協議会編 「70年代の企業資金調達」(金子委員会レポート)501頁
表10∵法人部門の自己金融力および規定要因の推移(単 位:%)
i30年岬1
自己金融力
(内部藷織 豊却費)
89.872.5
32
77.8
33
71.2
34
75.2
|
35136
{
3d3839門42!43
73.067.468,0
川
75i'7j75'2j89・3i93'390.388.2
ll30～33134～3637～39
|
77.8 71.973.0
40～43
90.3
(注)国 民所 得統 計,有 形固定資産残高は法人企業統計年報e,日本経済調査協議会 ・前掲 書84頁 より
159 一 昭和三七年商法改正の歴史的意義(二)一
表tl内 部資金に占める社内留保金と減価償却費の割合の推移 く単位:%)
3峠
3』'ギ
4峠
4峠 ∴ t
4峠
4峠F
4峠 ,、
全 産 業
社内留鹸1減 噸 蠣
13.7
17.1
14.6
12.4
8.1
6:5
13.3
17.2
21.2
'2亘
.0
22.9
25.2
27.2
29.2
86.3
82,9
85.4
8716
91.9
93.5
S6.7
82よ8
78.8
、79・0
77.1
74.8
72.8
70.8
、 ・製.造 葉
蘭 保釧 飾償鍾
16.883.2
20.879,2
17.1.82,9
13.386.7
4.195.9`6
.094.0
15.284,8
20.8 、79.2
25.274.8
26.0,74.0
27.972.1
30.6、69.4
31.768.3
32.667.4
(注)
日本経済調査協議会 ・前掲書103頁より
三菱経済研究所調査 「企業経営の分析」による。
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?
一 昭和 三七年 商法 改 正の歴史 的意義(二)一一一
表t2定 額法と定率法の償却額の比較表(耐用年数8年)
定 額 法 1 定 率 ・法
取爾司 償却司 嚥 噸
1,000,000、250,(～00・750,000
187,500562,500
421,875
316∫407
237,306
177、980
133,485
100;000
140,625
105,468
79,101
59,326
'
44,495
33,485
900,000
の 法 人
1
税」(大蔵財.1251
i
「私たち
161
酷価川 脚司 噸噸
887,500
775,000
662,500
5SO,OOO
437,500
325,000
Z12,500
100,000
1・,OOO,OOO112,500
112,500
112,500
1i2,500
112,500
112,500
112,500
112,500
lg…Wh
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
計 '1 i
(注)1定額法 の償却 率0.125.定率法 の償却 率0
務 協会)88ペ ージ よ り
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?一 法
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表13減 価償却方法の利用状況
?
?
　 ヘ ノ ロユ ム
(i)定 率 こ法1回 ∵全 資産 に適 用す る ものll:136社
ω 緋 蹴 蝉 こ馴 するもの,'3i二 、
:.,、::元 卜i、i・ 、 言十'、 ポ 、.354きi二,.、
同 定 ・額 一 法:(a)、'全 資 産 に 適 用 す る も のr.26、
,:・IL.'一(b)評 議 鶉 禦 もf㍗252;
三lil小 ・∵ 計.1,'、278社 ∵
内 生 崖 高 比 例 法} .∵,,∵.:,`.:21
←)取1替;法1-1. 、 ・ ・ 二'"7
1痴:入 な 七lll;‥,: .《2
1総 合 ぽ 一.∵ 、.:LL・;L幽n'
'(11～38、椎 ㎞tて ぽ のは、社}。⊆いて2卵 以上記 入さ抵 た寵 ある。
3S1社の統計を求めると,(f)の合計354社と回 の(a)26社と記入なし2社の総計
382社とな り,その合計から1社 マイナスするど381社が得られる。その1社 の理 ・
由は,F{本航空が有形固定資産についで 定額法(航 空機)と 定率法(そ れ以外の
有形固定資産)と の両者に記入されたためである。 ・!:`
会田義雄 「会社財務会計」49頁よ'り
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社 名
.竺牡 鹿
対対睡
影
税引前 ご
前期純禾蟻
当期純利益1
計上 霞 率法の場1総合の差額減綱 鵬 ⇒
?
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計算の弾力
化と利益処
分方式導入
 
?
?
約15%短縮
,一 法 律 ・論
表15、減価償却耐用年数短縮の状況
1剰{22`L旦 口36
?
1舟
釣批 騨 な し
.39
な
戦前φ通常
状態ぺあ復
帰のため約
20%の延長
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(単位:億 円),}
地 方 税1国 税,,地方税計1
 
???
表15昭 和41年 度 「企業減税」に;よる減税額
??
平年度初年度1平年度初年度1平年度 初年度
　む 　ら
150,40
19025
,305
306
砧)10
面8.・
72
4
46
14
19
1
・5
.
450285
22259
こ・100・25
30,'5
34'7
14f
 
?、?
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定額法
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表16特 別償却の累年比較t
年 階舗 幡繁1実糟合
38年分 の合 計
39年分 〃
40年分 〃
41年分 〃
42年分 〃
43年分 〃
44年分 〃
45年分 〃
46年分 〃
94,555
93,942,
143,111
165,219
233,991
345,928
579,083
820,948
51,946
67,916.
101,933
123.796
194,811
268,950
384,036
548,916
523,159
54.9
72.3
71.3
74.9
83.3
77i7
60二3
66.8
国税庁総務課編の 「税務統計か らみた法人企業の
実態」昭和38～46・年度より作成.な お昭和46年
度にっいては限度額は不明である.
表17業 種別特別償却状況 昭和45年 度
業 種匿舗 晴繁 離
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
…?
?
㍗
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、?
?
?
3,602
6,429
9,491
37,843
85,670
191,844
161,818
11,567
9,686
27,008
13,228
工,656
246
2,434
8、149
244,351
4,168
509
165
1,081
t2,8373`603
8,755
28,582
63,841
133,100
147,792
10,759
9,143
25,020
11,860
1,582
t192
2,409
6,861
87,290
4,051
504
165
572
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
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計
lS:i)・,g4sl's4s,9・6166・9
国税庁総務課編 「税務統計からみた法人企業の実,億;額 億
態 」昭 和45年 度165頁 よ り'・,、 円 全 模 円 筒
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表18資 本金規模別特別償却状況.'….
昭和45年 度
蛤 鍋 模…麗 麗1覆舗!蓉當
一 法
96.8"
93.9
92.3
88.3
90.5
78.2
61.9
43.2
61.6
5,926
34,770
21,6il
65,473
20,685
41,927
60,293
31,908
266,322
6輌123
37」024
23,.406
74;143
22,867
53s635
97,376
73,788
432,585
'・100万円未満
ioO万円以上
500万円'!プ
11000万円 ダ
5,000万円 ㌘
1億 円 〃
10億円 〃
50億 円 〃
100億円 〃
66.9820,94sl5483916
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表20特 別 償 却 に よ る 減 税 額rt、'l
i
、;':g:(単位::億 円)
昭和25年～40年
の減税額合計
196
?」
、
?
目
採鉱用機械などの特別償却ならび
に探鉱準備金 ・,'
合理化機購 ρ特別剛
輸出割増償 却 二1.
ぎ き
海外支店用設備等の特別償却
低開発地域等の工業機械等の特別
償却 ㍑
'エd6
9411,、
262e'
3
(
'20
合 計'1・ ・324
…表19特 別償却制度によ
㌧ る減収額の推移
(単位:億 円),
西 川 減噸 ・
加
31
'32
'33
134
t'35
:36
37
20～k
25・
98-!i
80
70.
110
100
9P,
・資料,税 制調査会 「昭和:41年度の税制改正に関する答 申及
びその審議の内容と経過の説明」90-91頁よ り作成.,遠藤一
久 「企業減税 と企業会計制度」 経済評論1967年、9月号1'6・1
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